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Erinomainen
Pyörä-Merkki
- tunnetteko sen?
ALuutama sananen
Pk oemx Specia IPo Ihupyörästä
Ostakaa laatutavaraa, sillä ainoas-
taan silloin saatte valuuttaa rakoillanne.
Joka ostaa ~kalvalla“, maksaa kalliisti!
«PHOENIX SPECIAL*,
todella etevin polkupyörä, omaa
seuraavat ominaisuudet, jotkaaset-
tavat sen markkinoiden lukemat"
tornista merkeistä ensimäiseksi.
Pkoenix Special on kaksikymmenvuotisen
kokemuksen tulos _ ei siis enääkok eiluasteella
2 Plioenix Special ia on parannettu ainoastaan
niissä tapauksissa, joissa valmistustekniikka on
edistynyt, sillä se on aina ollut paras ~aikal-
aistensa parissa.
Pkoenix Special myydään kirjallisella
takuulla, mutta aivan am karvan on tarvinnut
snken turvautua, koska kaikki vaatimukset
mitä tälle pyörälle on asetettu, se ne täyttää.
Senpä vuoksi se voittaa ystäviä kai kk iällä
missä sitä väkänkm tunnetaan.
/| Pkoenix Special ei ole ainoastaan kestävä,
vaan se on myös kaunis ja keppokulkuinen.
Pkoenix Special on ekdottomasti kaivin laa-
tunsa verraten.
AINEEN KOETUS
Turvatakseen itsensä epämiellyttäviltä yllätyksiltä aineen
kestävyyteen nähden on tehdas vuosien kuluessa hankki»
nut koneita, joiden tehtävänä on ottaa selville kunkin
saapuvan teräs», putki» ja rautalähetyksen aineen kelpoi»
suus N.k. Brinell»menetelmän avulla määrätään teräksen
kovuus. Erikoisilla laitteilla tutkitaan aineen venyväisyys»
sitkeyttä, olkoon kyseessä pelti, putki, teräs taikka rauta.
Tässä koetuskoneessa toimitetaan taivutus» ja kuormitus»
kokeet, joiden tulokset merkitään tarkasti muistiin verrat»
tavaksi aikaisemman kokeen kanssa.
TYÖKOE
Työsuorituksen korkeaa tasoa ei päästetä myöskään alene»
maan vaan tarkastetaan ja koetetaan jokainen osa, puoli»
valmiina ja valmiina, äärimmäisen tarkasti.
LAAKERIT
sijoitetaan nopeasti pyöriviin koneisiin, joissa jokainen
kuulakuppi, kartio ja kuulakehä, siis laakeri, moninkerroin
suuremman kuormituksen alaisena kuin käytännössä on
ajateltavissa, pyörii niin kauan, että se vastaa noin 33
penikulman ajoa, jonka jälkeen osat tarkastetaan, jolloin,
jos niissä on havaittavissa merkkejä, että ne eivät tätä
koetusta kestä, ne hyljätään.
Pidettänee todistettuna, että oma etunne vaatii
Teitä ostamaan Phoenix Special-polkupyörän.
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